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ственно) (таблица 1).
Анализ полученных результатов выявил зависи-
мость общей экзаменационной оценки от зачетного 
рейтинга за 4 и 5 семестр. Рубежный рейтинг  в 2014 
году был на 0,1 балла выше, чем в 2013 году (таблица 
2). Рубежный рейтинг студентов в 2013 году был на 
0,3 балла выше экзаменационного, а в 2014 году на-
оборот ниже на 0,4 балла (таблицы 1 и 2). 
Доказательства высокой активности всего курса 
является сравнение данных текущего, итогового и 
рубежного рейтингов. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом больше студентов проявляли желание 
повысить свой итоговый рейтинг.
Анализ результатов экзаменов по общей гиги-
ене показал, что создание условий, учитывающих 
индивидуальные способности студентов, а также 
индивидуальный подход к хорошо успевающим 
студентам позволил стимулировать их учебно-по-
знавательную деятельность, повысить ответствен-
ность за результаты своего обучения и мотивиро-
вать к системной работе в процессе получения зна-
ний и усвоения учебного материала, что оказало 
положительный эффект на рейтинг дисциплины.
Выводы. Преимущества, связанные с использо-
ванием рейтинговой системы оценивания учебных 
достижений как средства успешного развития ком-
петентности студентов очевидны, так как позволя-
ют значительно повысить эффективность учебной 
деятельности за счет целого ряда факторов.





























оценку «2», % 
2013 6,3 6,38 6,52 31 268 54 45
2014 7,1 6,95 7,0 89 380 42 9









2012 г. IV семестр 6,3 6,6
2013 г. V семестр 6,4 6,8 6,6 65
2013 г. IVсеместр 6,7 6,4
2014 г. Vсеместр 6,8 6,7 6,7 73
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Буйнов А.А., Яблонский М.Ф., Тетюев А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Современная судебная медици-
на – специальная мультидисциплинарная наука, 
изучающая и решающая медико-биологические 
вопросы, которые возникают в правовой практи-
ке в процессе расследования или судебного разби-
рательства уголовных или гражданских дел [1]. К 
участию в производстве судебно-медицинской экс-
пертизы могут быть привлечены в качестве врачей-
экспертов специалисты учреждений Министерства 
здравоохранения (или иных ведомств) путем вклю-
чения их в состав судебно-медицинских комиссий. 
Как специалист, решая конкретные задачи в преде-
лах собственной компетенции, Государственный 
медицинский судебный эксперт либо врач другой 
специальности могут участвовать в осмотре места 
происшествия, эксгумации трупа, освидетельство-
вании, допросе, в следственном эксперименте и 
других процессуальных действиях. Все выше из-
ложенное обуславливает необходимость изучения 
судебной медицины на различных факультетах ме-
дицинского вуза.
Цель. Изучение роли судебной медицины в под-
готовке будущих молодых врачей-специалистов, 
обучающихся на лечебном и стоматологическом 
факультетах УО «ВГМУ» для учреждений Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Материал и методы. Авторами проведено из-
учение с последующим анализом действующих 
учебных программ и планов по судебной медицине 
соответствующих факультетов вуза, тематических 
планов занятий и лекций, а также «Положения о 
проведении текущего контроля успеваемости, по-
сещаемости занятий, промежуточной аттестации 
студентов», «Положения о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов», утвержденных прика-
зом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 
Результаты и обсуждение. Интенсификация 
процесса обучения в рамках отведенных сроков 
обучения, учебных планов и учебных программ 
позволяет увеличить объем изучаемого материа-
ла, а также выработать у студента навык самосто-
ятельного приобретения знаний. Координация и 
интеграция преподавания являются существенны-
ми элементами интенсификации обучения. Судеб-
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ная медицина (как мультидисциплинарная наука) 
имеет тесные интегрированные связи с анатомией 
человека, гистологией и эмбриологией, патологи-
ческой анатомией, патологической физиологией, 
хирургией, акушерством и гинекологией и др.
Перед началом занятий для студентов лечебного 
и стоматологического факультетов профессорско-
преподавательским составом кафедры читаются 
лекции, которые вводят студента в изучаемую на-
уку и придают учебному процессу концептуаль-
ность, развивают профессиональный интерес. Для 
персональной самостоятельной работы студентов 
в 2005 году издан печатный «Курс лекций по су-
дебной медицине», включающий 17 лекций, также 
2011 году издано учебное пособие: «Учебно-кон-
трольные тесты по судебной медицине». Данный 
курс лекций и тесты также доступны для студентов 
на электронных носителях. 
В соответствии с модульным принципом обу-
чения судебная медицина для студентов лечебного 
факультета преподается в виде циклов на 4-м курсе 
(4 шестичасовых занятия), а затем на 5-м курсе (4 
шестичасовых занятия) и 4-х часов самостоятель-
ной работы под руководством преподавателя. За-
вершает цикл судебной медицины экзамен. В те-
чение обучения на кафедре студенты участвуют в 
проведении судебно-медицинского исследования 
(вскрытий) трупов и освидетельствовании живых 
лиц на амбулаторном приеме (потерпевших, подо-
зреваемых и др.) с оформлением учебных заключе-
ний эксперта. 
Для студентов стоматологического факультета 
судебная медицина преподается в виде цикла на 
4-м курсе (5 пятичасовых занятий), который завер-
шается зачетом. Также как и студенты лечебного 
факультета, будущие врачи-стоматологи участвуют 
в проведении судебно-медицинского исследова-
ния (вскрытии) трупа и освидетельствовании жи-
вых лиц на амбулаторном приеме с последующим 
оформлением учебных заключений эксперта.
Для комплексной оценки успеваемости студен-
тов по судебной медицине профессорско-препо-
давательским составом кафедры используется рей-
тинговая система, разработанная на основе «Поло-
жения о проведении текущего контроля успевае-
мости, посещаемости занятий, промежуточной ат-
тестации студентов» и «Положения о рейтинговой 
системе оценки знаний студентов». Данная система 
позволяет повысить мотивацию познавательной 
деятельности, активизировать самостоятельную 
работу студентов, повысить уровень организации 
образовательного процесса, внести в процесс об-
учения элементы состязательности, получить объ-
ективную, предсказуемую итоговую оценку учеб-
ной деятельности [2].  
Учебно-исследовательская работа студентов на 
кафедре, помимо самостоятельного составления 
ими экспертных заключений по результатам су-
дебно-медицинского исследования трупа в морге 
либо по результатам освидетельствования живых 
лиц на амбулаторном приеме, проводится в форме 
составления рефератов по разработанным на кафе-
дре темам, в виде проведения монотематических 
студенческих конференций, работы с литературой, 
изготовления учебно-наглядных пособий и др. 
Кафедра располагает учебным музеем, который 
имеет систематизированные в тематические рубри-
ки муляжи, а также влажные и костные анатомиче-
ские препараты, демонстрирующие многообразие 
морфологии и условия образования повреждений 
от воздействия различных факторов. Ознакомле-
ние с содержанием музея осуществляется в рамках 
учебного процесса [3]. 
Профессорско-преподавательский состав при 
проведении занятий по судебной медицине со 
студентами лечебного и стоматологического фа-
культетов использует демонстрацию учебных ки-
нофильмов (6) из кинотеки кафедры, а также ори-
гинальные фотографии из фототеки (более 300) по 
соответствующим темам. Для расширения возмож-
ностей преподавания студентам изучаемой дисци-
плины, профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры в учебном процессе также исполь-
зуется система дистанционного обучения Moodle. 
Учебные материалы и тесты размещены на сайте 
дистанционного обучения кафедры судебной ме-
дицины УО «ВГМУ».  
До сведения обучаемых преподаватели дово-
дят утвержденные Президентом Республики Бела-
русь, а также правительством и соответствующи-
ми ведомствами действующие и вновь принятые 
документы, имеющие непосредственное отноше-
ние к судебной медицине. По нашему мнению, 
такие документы необходимо использовать про-
фессорско-преподавательскому составу кафедр 
судебной медицины медицинских вузов в учебном 
процессе при подготовке молодых квалифициро-
ванных специалистов (врачей) [4]. Все выше ука-
занное способствует формированию у студентов 
элементов врачебного и экспертного мышления, 
выработке и закреплению практических навыков 
по формулированию диагнозов, экспертных вы-
водов. 
Вывод. Качественная подготовка будущих мо-
лодых врачей-специалистов для учреждений Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
представляет собой многогранную проблему [5]. 
По нашему мнению, решение данной проблемы 
должно включать в себя совершенствование во-
просов организации учебного процесса; создание 
и дальнейшее совершенствование учебных про-
грамм, тематических планов и другой документа-
ции; разработку форм и методов учебно-воспита-
тельной работы; оптимизацию самостоятельной 
работы студентов в период учебных занятий и во 
внеучебное время; совершенствование вопросов 
повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава; формирование хорошей 
учебно-материальной базы.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ» В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
Васильев О.М., Купченко А.М., Шаркова Л.И., Становенко В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Под уходом за больными в по-
вседневной жизни понимают оказание больному 
помощи в удовлетворении его потребностей. К та-
ким потребностям относятся еда, питье, умывание, 
движение, освобождение кишечника и мочевого 
пузыря. Кроме того, уход подразумевает создание 
больному оптимальных условий пребывания в ста-
ционаре или дома – тишины, удобной и чистой по-
стели, свежего нательного и постельного белья и 
т.д. В стационаре в таком объеме уход осуществля-
ет, как правило, младший медицинский персонал, а 
дома – родственники больного. Медицинский пер-
сонал нередко имеет дело с очень тяжелыми боль-
ными с выраженными нарушениями двигатель-
ных функций, недержанием мочи и кала, которым 
приходится по несколько раз в день менять белье, 
проводить санитарно-гигиеническую обработку, 
кормить с ложечки. Эти пациенты бывают в тя-
гость окружающим, а нередко – и самим себе. Уход 
за такими больными требует огромного терпения, 
такта и сострадания. Поэтому в повседневной ра-
боте и при осуществлении ухода за больными будь 
это медсестра, санитарка или студент, проходящий 
медицинскую практику в больнице, требуются та-
кие человеческие качества, как забота, внимание, 
доброта, отзывчивость, чуткость и сердечность. 
Как известно, основная часть конкретной дея-
тельности по уходу за больными ложится на меди-
цинских сестер и санитарок. Однако качество этой 
работы напрямую зависит от врачей, поэтому в их 
подготовке важным представляется знание ими 
сущности и понимание задач ухода за больными. 
Этим обусловлено введение предмета по основам 
ухода в медицинских вузах страны. 
По программе обучения в медицинских вузах 
студенты уже на втором курсе приходят в клинику 
и начинают изучать практическую медицинскую 
деятельность. С одной стороны, это помогает мно-
гим профессионально определиться и раньше вы-
брать конкретную медицинскую специальность. С 
другой стороны, чрезвычайно важны деонтологи-
ческие аспекты появления студента-второкурсни-
ка в больнице. Уход, дополненный изучением обя-
зательных деонтологических принципов, вносит в 
обучение практической деятельности положитель-
ную моральную окраску, которая наиболее ярко 
проявляется при уходе за хирургическими боль-
ными ввиду особенностей хирургического метода 
лечения.
Цель. Изучить влияние предмета «Основы ухо-
да за хирургическими больными» на социально-
личностную и профессиональную компетентность 
будущих врачей. 
Материал и методы. Основы ухода за хирур-
гическими больными – учебная дисциплина, со-
держащая систематизированные научные знания и 
методики обеспечения благоприятных психологи-
ческих, физиологических, гигиенических условий 
жизни человека в период болезни и приемов ока-
зания помощи больному, организации безопасных 
условий труда младшего медицинского персонала.
Преподавание дисциплины «Основы ухода за 
хирургическими больными» осуществляется на 
клинической базе кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии в форме лекций, 
практических занятий и учебной практики в каче-
стве помощника медсестры. Также используются 
инновационные методики обучения - мультиме-
дийное сопровождение лекций, использование сту-
дентами подготовленных кафедрой тематических 
видеофильмов. В обучении используются актив-
ные методы: неимитационные (беседа, инструктаж 
преподавателя, тренинг) и имитационные (дидак-
тические или учебные игры).
Место проведения занятий: общехирургические 
и специализированные отделения учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи г.Витебска».
При проведении практических занятий боль-
шое внимание уделяется отработке практических 
навыков студентами. Усвоение теоретических ос-
нов и принципов выполнения медицинских мани-
пуляций проводится с использованием муляжей, 
специально предназначенных для этих целей. В по-
следующем студенты закрепляют приобретенные 
навыки проведением манипуляций и процедур не-
посредственно в отделениях хирургического про-
филя. Работа в отделениях во время занятия вы-
полняется под руководством преподавателя. Само-
стоятельной работе студентов в отделениях учреж-
дений здравоохранения должен предшествовать 
инструктаж по технике безопасности. Студенты 
обязаны соблюдать правила выполнения медицин-
ских манипуляций, а также принципы медицин-
ской этики и деонтологии.
Результаты и обсуждение. Закончив первый 
курс, студенты медицинского университета про-
должают изучать преимущественно общеобразо-
вательные и общемедицинские предметы. И только 
придя на кафедру оперативной хирургии и топо-
